




















































































































求に従う自己の行動を制御する能力」（faculte? de comprendre le caracte?re
 
de?lictueux ou la nature du comportement,ou de maı?triser celui-ci pour le conformer
 












































































































































































（３) Mario Chiavario, La justice pe?nale internationale entre passe? et avenir (2003):







属の基準 （a）30条の一般規程 （b）「意思と認識」の基準の試用 ５．心理的要素を阻却
する事由；錯誤の制度 ６．刑事処分の限界としての過失 Sicurella,ibid.p.259
（６) Sicurella, ibid. p.259
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（７) Sicurella, ibid. p.263
（８) Sicurella, ibid. p.263
（９) Sicurella, ibid. p.264
（10) Sicurella, ibid. p.264
（11) Sicurella, ibid. p.266
（12) Sicurella, ibid. p.267
（13) Sicurella, ibid. p.267
（14) Sicurella, ibid. p.268
（15) わが国の刑法学における「原因において自由な行為」の問題と酷似しているように思わ
れる。
（16) Sicurella, ibid. p.269
（17) Sicurella, ibid. p.269s.
（18) Sicurella, ibid. p.271
（19) Sicurella, ibid. p.274
（20) ミクレッラは、一部の心理的要素について、英語・仏語を併記する。Sicurella, ibid. p.
275
（21) Sicurella, ibid. p.275
（22) Sicurella, ibid. p.277s.
（23) Sicurella, ibid. p.278s.
（24) Sicurella, ibid. p.282
（25) Sicurella, ibid. p.282
（26) Sicurella, ibid. p.283s.
（27) Sicurella, ibid. p.285
（28) Sicurella, ibid. p.286
（29) Sicurella, ibid. p.287s.
（30) 過失（faute）の概念は、日本の刑法学における「過失」概念とは完全に一致しないと思
われるが、ここでは、山口俊夫編『フランス法辞典』（2002年）228頁の訳語を拝借した。
（31) Sicurella, ibid. p.292
（32) Sicurella, ibid. p.292
（33) Sicurella, ibid. p.293
（34) Sicurella, ibid. p.293s.
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